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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk mengenalpasti tingkah laku kepimpinan 
pengetua dan hubungannya dengan tekanan kerja guru-guru sekolah menengah daerah 
Kulai.  Kajian ini menggunakan kajian kuantitatif dengan rekabentuk tinjauan 
deskriptif. Seramai 308 orang guru-guru sekolah menengah daerah kulai terlibat dalam 
kajian ini sebagai sampel dengan populasi sebanyak 877 orang guru. Instrumen kajian 
yang digunakan dalam kajian ini adalah berbentuk soal selidik berdasarkan tingkahlaku 
kepimpinan, Leader Behavior Description Questionnair (LBDQ ) dan tekanan kerja 
guru, Teacher Stress Inventory. Dapatan kajian rintis kebolehpercayaan menggunakan 
“alpha cronbach” bagi kedua-dua instrumen ini adalah 0.704-0.859. Hasil dapatan 
kajian adalah dianalisis melalui perisian SPSS versi 20.0 mendapati tingkahlaku 
kepimpinan yang paling dominan adalah tingkahlaku mengarah dan tekanan kerja guru 
yang utama adalah hubungan interpersonal. Berdasarkan kajian juga, terdapat hubungan 
yang signifikan terhadap semua aspek diantara tingkah laku kepimpinan pengetua 
(mengarah, bertimbang rasa, penyertaan dan berorientasi kejayaan) dengan tekanan 
kerja guru (beban tugas, salah laku pelajar, penghargaan profesional, kekangan masa 
dan sumber dan perhubungan interpersonal). Akhirnya beberapa cadangan telah 
dikemukakan untuk tindakan pihak yang berkenaan serta kajian pada masa hadapan. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Purpose of this research is to identify the style of Head Teacher’s leadership and its 
relationship by the working pressure of Kulai teacher's secondary school.  The research 
used quantitative research with the overview descriptive design. A total of 308 Kulai 
district secondary teachers involved in this research as research samples to a population 
of 877 teachers. Research instrument used for this research are in form of survey 
questionnaire based on leadership LBDQ (Leader Behavior Description Questionnaire) 
style and teacher's working pressure, known as Teacher Stress Inventory.  The finding 
of the pilot study indicated that the instrument’s coefficient alpha is 0.704 to 0.859. 
Data from the survey were analyzed using the Statistical Package of Social Sciences 
(SPSS) version 20.0, proves that the dominant leadership style is authoritarian while the 
main teacher's working pressure are interpersonal relationship. In addition, based on 
research conducted, there are significant relationship between all aspect of Head 
Teacher’s leadership style (authoritarian, considerate, participative and success-
oriented) and teacher's work-pressure (workload, student misconduct, resources, 
professional appreciation, resources and time constraint and interpersonal relationship). 
Finally, the study proposed several suggestions to relevant agencies or parties for further 
actions and for future research. 
 
 
 
 
 
